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Периферийное строительство новых микро-
районов в совокупности с ростом подвижности 
населения обуславливают рост требований, предъ-
являемых к транспортному обслуживанию населе-
ния. Потребности пассажира заключаются в ва-
риативности передвижений, удобстве, суммарных 
затратах времени и денежных средств на совер-
шаемые поездки [1].  
Учитывая недостаточное планирование разви-
тия маршрутной сети города, в том числе в части 
организации транспортного обслуживания новых 
микрорайонов, в настоящее время наблюдается 
накопление дисбаланса потребностей и возможно-
стей городского сообщества [2]. Пример нового 
микрорайона города Челябинска «Парковый-2» 
наиболее ярко иллюстрирует эту проблему.  
В рамках обследования пассажиропотоков го-
рода Челябинска в 2016 году, помимо натурного 
обследования в салонах общественного транспор-
та, было проведено интернет-анкетирование через 
портал http://chelgortrans.ru/form.htm. 
Обследование пассажиропотоков производи-
лось с целью сбора данных для оценки показате-
лей действующей маршрутной сети, осуществле-
ния ее корректировки либо полного пересмотра. 
Данное исследование основывается на 1787 полу-
ченных анкетах. 
В ходе изучения статистической информации об 
осуществлении пересадок пассажирами обществен-
ного транспорта по итогам интернет-анкетирования 
были определены респонденты, совершающие в ходе 
своих поездок пересадки. Из 1787 респондентов, 309 
(17,2 % из опрошенных) совершают пересадки. Наи-
большее количество совершающих пересадки пас-
сажиров проживают в микрорайоне «Парковый-2» – 
34 человек (11 % от числа совершающих пересадки 
респондентов).Статистическая информация об осу-
ществлении пересадок пассажирами общественного 
транспорта по итогам интернет-анкетирования при-
ведена в табл. 1. 
Из общего числа респондентов в микрорайоне 
«Парковый-2» проживает 45 человек (2,5 %). Со-
ответственно, из числа опрошенных жителей 
«Паркового-2» более 75 % вынуждены совершать 
пересадки в ходе своих поездок. 
В настоящее время транспортное сообщение 
до микрорайона осуществляется одним муници-
пальным маршрутом с нерегулируемым тарифом 
№ 50 «Петра Столыпина – Мамина», обслуживае-
мым частным перевозчиком по договору с город- 
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1 Респондентов, всего 1787 
2      из них совершает пере-
садки 
309 
3            из них жителей «Пар-
кового-2» 
34 
4 Респондентов – жителей 
«Паркового-2», всего 
45 
5 Распределение по остано-
вочным пунктам назначения 
 
5.1 8 микрорайон 1 
5.2 Автобусный парк (улица 
Молодогвардейцев) 
1 
5.3 Академика Королева 1 
5.4 ДК Колющенко 1 
5.5 Доватора 2 
5.6 Евтеева (улица Свободы) 1 
5.7 Калинина (Свердловский 
проспект) 
1 
5.8 Комсомольский проспект 2 
5.9 Косарева (улица Братьев 
Кашириных) 
1 
5.10 Красного Урала (Комсо-
мольский проспект) 
2 
5.11 Лакокрасочный завод 1 
5.12 Озеро Смолино 1 
5.13 Оперный театр 1 
5.14 Пети Калмыкова 1 
5.15 Плеханова 1 
5.16 Площадь Революции 1 
5.17 Поликлиника 1 
5.18 Поселок Смолино 1 
5.19 Пятого Декабря 1 
5.20 Теплотехнический институт 2 
5.21 ТК Калибр 1 
5.22 ТК Кольцо 1 
5.23 Ткацкая фабрика 1 
5.24 Трубный институт 1 
5.25 Худякова 1 
5.26 ЦРМ 1 
5.27 ЧПАТО-2 1 
5.28 Шагольская 1 
5.29 Юридический институт 1 
5.30 ЮУрГУ 1 
 
ской администрацией. На маршруте закреплено 30 
единиц транспортных средств малого класса. Ин-
тервал движения составляет 5 минут [3]. 
Статистические данные указывают на высо-
кую степень несбалансированности потребностей 
пассажиров «Паркового-2» и имеющихся возмож-
ностей передвижения. 
Анализ остановочных пунктов прибытия сле-
дующих с пересадками пассажиров позволил на-
метить основные требуемые направления. Основ-
ные направления с неудовлетворенным спросом на 
беспересадочное сообщение приведены в табл. 2. 
Действующие маршруты общественного 
транспорта, проходящие в близости от рассматри-
ваемого микрорайона:  
1) № 53 «Кардиоцентр – поселок Новосине-
глазово»; 
2) № 78 «Мамина – Академика Королева»; 
3) № 80 «Чичерина – Областная больница»; 
4) № 94 «Приборостроителей – Сад Электро-
металлург». 
По итогам изучения трасс движения вышепе-
речисленных маршрутов было определено, что 
наибольшее количество требуемых направлений и 
остановочных пунктов назначения респондентов, 
проживающих в «Парковом-2» и совершающих 
пересадки, обслуживает муниципальный автобус-
ный маршрут № 53 «Кардиоцентр – поселок Ново-
синеглазово». Кроме того, очевидным преимуще-
ством этого маршрута является расположение од-
ного из его конечных остановочных пунктов – 
«Кардиоцентра». Данный остановочный пункт 
находится в непосредственной близости от микро-
района. Расстояние до «Паркового-2» по строя-
щейся улице Татищева составляет 1 км, по суще-
ствующей улично-дорожной сети – 2,9 км в пря-
мом направлении и 1,8 в обратном. Характеристи-
ки маршрута приведены в табл. 3 [3]. 
Продление муниципального автобусного 
маршрута № 53 «Кардиоцентр – поселок Новоси-
неглазово» обеспечит ряд новых беспересадочные 
сообщений, удовлетворяющих потребностям жи-
телей микрорайона «Парковый-2». 
Новые беспересадочные сообщения, обеспе-
чиваемые при продлении маршрута № 53 до «Пар-
кового-2», приведены в табл. 4.  
Предлагаемая схема маршрута № 53 «Петра – 
Столыпина – поселок Новосинеглазово» отобра-
жена на рисунке. 
Продление автобусного маршрута № 53 по 
улице Героя России Евгения Родионова и Ново-
градскому проспекту позволит достичь значитель-
ного улучшения качества транспортного обслужи-
вания [4] и снизить количество пересадочных поез-
док жителей микрорайона на 33,3 % при продлении 
оборотного рейса маршрута на 4,7 км (8,2 %), либо 
на 2 км (3,5 %) после окончания строительства ули-
цы Татищева на участке от Кардиоцентра до улицы 
Петра Сумина и оборудования необходимой инфра-
структуры конечного остановочного пункта. 
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Направление Остановочные пункты 
Количество рес-
пондентов 
1 Комсомольский проспект 8 микрорайон 1 
Комсомольский проспект 2 
Красного Урала 2 
Поликлиника 1 
Итого: 6 
2 Худякова, Доватора Худякова 1 
ТК Калибр 1 
Доватора 2 
ДК Колющенко 1 
Итого: 5 
3 Дарвина, Троицкий тракт ЦРМ 1 
ТК Кольцо 1 
ЧПАТО – 2 1 
Поселок Смолино 1 
Итого: 4 
4 Цвиллинга, Свободы Площадь Революции 1 




5 Проспект Победы Теплотехнический институт 2 
Юридический институт 1 
Пятого Декабря 1 
Итого: 4 
6 Молодогвардейцев, Шагол Автобусный парк 1 
Ткацкая фабрика 1 
Шагольская 1 
Итого: 3 
7 Тополиная Аллея, Плотина, 
ЮУрГУ 
Академика Королева 1 
ЮУрГУ 1 
Итого: 2 
8 Свердловский тракт, Металлур-
гический район 
Лакокрасочный завод 1 
Пети Калмыкова 1 
Итого: 2 
9 Новороссийская Озеро Смолино 1 
Трубный институт 1 
Итого: 2 
10 Свердловский проспект Калинина 1 
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В прямом направлении: 
Кардиоцентр, ЛА Трактор, 250-летия Челябинска, Чичерина, 18 микро-
район, 11 микрорайон, Жилая, Молдавская, 8 микрорайон, Солнечная 
(Комсомольский Проспект), Ворошилова (Комсомольский Проспект), 
ТК Комсомольский, Молодогвардейцев, Поликлиника, Пионерская, 
Красного Урала, Чайковского (Комсомольский Проспект), Косарева 
(Комсомольский Проспект), Краснознамённая, Комсомольский Про-
спект, Островского, Проспект Победы (Свердловский Проспект), Кали-
нина (Свердловский Проспект), Торговый центр, ДС Юность, Алое по-
ле, Южная, Курчатова, Доватора, Медицинская академия, Областная 
больница, Рылеева, ТК Кольцо, Кондитерская фабрика, Кинотеатр Ма-
як, ЦРМ, Рынок Привоз, ЧПАТО-2, Сад Локомотив, Сельхозтехника, 
Путепровод, Поселок Смолино, Сад Локомотив-2, Поворот на Новоси-
неглазово, Сад Прогресс, Сад Нефтяник, Переезд (улица Челябинская), 
Столовая (улица Челябинская), КСК, Магазин (улица Челябинская), По-
селок Новосинеглазово. 
В обратном направлении: 
Поселок Новосинеглазово, Магазин (улица Челябинская), КСК, Столо-
вая (улица Челябинская), Переезд (улица Челябинская), Сад Нефтяник, 
Сад Прогресс, Поворот на Новосинеглазово, Сад Локомотив-2, Поселок 
Смолино, Путепровод, Сельхозтехника, Сад Локомотив, ЧПАТО-2, Ры-
нок Привоз, ЦРМ, Кинотеатр Маяк, Кондитерская фабрика, ТК Кольцо, 
Рылеева, Областная больница, Медицинская Академия, Доватора, Юж-
ная, Алое поле, ДС Юность, Торговый центр, Калинина (Свердловский 
Проспект), Проспект Победы (Свердловский Проспект), Островского, 
Комсомольский Проспект, Краснознамённая, Косарева (Комсомольский 
Проспект), Чайковского, Красного Урала, Пионерская, Поликлиника, 
Молодогвардейцев, ТК Комсомольский, Ворошилова (Комсомольский 
Проспект), Солнечная (Комсомольский Проспект), 8 микрорайон, Мол-
давская, 11 микрорайон, 18 микрорайон, Чичерина, 250-летия Челябин-
ска, ЛА Трактор, Кардиоцентр 
5 Наименование улиц, 
автомобильных до-







В прямом направлении: 
Татищева, 250-летия Челябинска, Чичерина, Комсомольский Проспект, 
Свердловский Проспект, Воровского, Блюхера, Дарвина, Троицкий 
тракт, Челябинская. 
В обратном направлении: 
Челябинская, Троицкий тракт, Дарвина, Блюхера, Воровского, Сверд-





В прямом направлении: 27,8 км. 
В обратном направлении: 29,1 км. 
Протяженность оборотного рейса: 56,9 км 
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Результаты данного исследования могут стать 
основой для принятия управленческих решений 
уполномоченным органом в сфере организации 
транспортного обслуживания [4]. 
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Сведения о маршруте регулярных перевозок 
7 Порядок посадки и высадки пассажиров Только в установленных остановочных пунктах 
8 Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по нерегулируемым тари-
фам 
9 Виды транспортных средств и классы 
транспортных средств, которые исполь-
зуются для перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок 
Автобус, малый класс. 
Максимальное количество транспортных средств – 
45 ед. 
10 Экологические характеристики транс-
портных средств, которые используются 
для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок 
ЕВРО-IV – 45 ед. 
11 Дата начала осуществления регулярных 
перевозок 
20 февраля 2015 года 
12 Наименование, место нахождения юри-
дического лица - перевозчика 
Общество с ограниченной ответственностью «Сер-
вис-Транс» 






Направление Остановочные пункты 
Количество  
респондентов 
1 Комсомольский проспект 8 микрорайон 1 
Комсомольский проспект 2 
Красного Урала 2 
Поликлиника 1 
Итого: 6 
2 Худякова, Доватора Доватора 2 
Итого: 2 
3 Дарвина, Троицкий тракт ЦРМ 1 
ТК Кольцо 1 
ЧПАТО – 2 1 
Итого: 3 
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Предлагаемая схема маршрута № 53 «Петра Столыпина – поселок Новосинеглазово» 
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The problem of absence of transport services of necessary quality in new urban districts is relevant for 
many big cities. Considering the lack of transport system planning or the lack of implementation of such plan-
ning, development of passenger transportation in new housing areas is often of catch-up nature, which means 
the demand is more varied and quantitatively exceeds the supply. At that, many directions, including those of 
social importance for passengers (hospitals, schools, kindergartens, etc.), might remain uncovered. Along with 
the problem absence of such transport infrastructure as turn-around areas, halting points, and means for traffic 
organization, the network of public transport routes is also insufficiently ramified; at that passengers are forced 
to make additional transfers. In order to determine the most relevant and significant directions for organizing the 
movement of public transport routes, it is advisable to conduct a survey of the expected passenger traffic. For 
new urban districts which are mostly populated by young and Internet-active part of population, such survey 
method as an Internet questionnaire appears to possess the necessary degree of reliability. In order to collect da-
ta for the research, an Internet survey was organized and conducted, with links to the questionnaires placed on 
the key information sites of the city. The article presents the results of the researching passenger traffic in the 
city of Chelyabinsk conducted via an Internet survey, determines and formulates the problem of a significant 
transfer rate among the “Parkoviy 2” urban district residents. An analysis of this problem is carried out, pro-
posals for solving it and improving the quality of transport services in this urban district are formulated, taking 
into account necessities of passengers and minimization of the load on the road network. 
Keywords: routes of public transport; passenger traffic; halting point; transport service; public transport. 
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